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J O R N A D A P R I M E R A .
Digan dentro, habiendo babido primero ruído as Cazat
agua , tormenta , y truenos.
Dent. T\ ecojanfe Ios Monteros,
J[\_ porque ei Cielo ha defatado
un abiímo de dcf4ichas
l'übre un diiuvio de rayos.
Sale el Rey de Ungria,
Key. Vaigaaie el Cielo , que horrible
del A!qtnlon parda nube,
preñado criltal aborta
del'de los vidrios a*zuies.
Ola Monteros : en van
llatno mi gente , fi tuve
por pared eft<t montaña,
que hafta el miftnc Impireo fube,
La obfcura aoche fe cierra,
toco en horror fe confunde?
Co habiendo poro Celefte,
que con el temor no fude.
Con Ia violenua del cierzo
piedra á piedra fe facuden
los copetes de los montes,
porque nadie los moramre,
Oy fatigada Ia tierra
â parafiiìno atribuye
tanto golfo de cnftal,
como à íus otnbros acude.
El corazón de los Polos,
jerto, y dcfcpiciado el fttfte
<3>X - a Q £ L /
de fu valor, cubrió el ceSo,
porque nada en él no pulfe.
Los re!ampagos,y truenos
tan tremendamente crusen,
que fe n>irarun los Aftros
à Ia luz de fu visiumbre.
Toda Ia tisrra oprimida
tremendamente dilcurre,
intercadencias padece
todo el terreftre volumsn.
El fobreccjo del Cielo
tanto en horror fe confunde,
que tctne el SoI que Ie qaede
el capote por coñuinbre.
Todo es maï quanto navego,
en vano ei aíuia prefume,
que mi gente me focorraj
eftos peñafcos aluden
mayor for tuna á mis quexas
con fu altiva pefaduoibre.
Llore Ungria de fu Rey
el nombre , que tanio luftre
dió à las arenas, y à las letras.,
Si los cielos no me acuden
urna ferá erta montaña,
porqae monumento culpe
un Rey de dos eleoaentos*
A
A Io que
que por uno fe reduce.
SaIs Ricardo,
Rìc, Con Ia tormenta iìn duda
^-fc perdio ci Rey , que dci'cubre
masprcÌagio fu rigor.
Rey. Quien va?
Rie. Ricardo que huye
de vivic j viendo ta aufencia,
gran fe5or defde tiTa cumbre
dexé ia gente , qae ciega
de Ia tormenta , prefurne
ier Babel de confufiones,
y en tu buica vengo. ~
Rey. Tuve





el cielo acabar Ia tierra,
JDeni. Al monte, al monte.
Ric. Alia acuden
los Monteros.
Rey. Ya los ecos
nos podrán fervir de lumbre.
ZFenîanâo las paredes fe ván y ja/2 Lauro
de Serrana en trage bizarro.
iLaií. A todo Io criado,
por orden uulagrofa
favorecen los cielos cada dia,
no hay valle, monte , ò prado
â quien el Alva hermofa,
no dé el humor con q Ie alienta, y criaj
cubre Ia noche fria
con tinieblas Ia tierra,
mas dura aquefte enojo
hafta que el rayo rojo
corona con fu luz el monte, y fierra:
iodo tiene alegria,
y nunca Ia ba gozado el alma mia.
Marchita coronado,
y de fuego venido
«1 SoI, toda Ia tierra mas amena,
y del alto collado
al foto mas lucido
â perpetuo deflierro Ie condenaj
v, fobreviene à efta pena
Ia niebla rigurofa,
que Ie firve de plataf
peroa fu pena ingrata
Ia primavera viene generof%




y nunca Ic ha gozado el alma mi».
En carceies de yelo
arroyo detenido
fe quexa del rigor del tiempo aleve,
y fin Ia luz del cielo
el pajaro en fu nido
abiítno toca,y las plumas m u e v e j '
mas quando mayor , bebe
el criftal defatado
de Ia prifion fe fuelta,
y el paxaro en fu puerta
avifa al SoI, de luces coronado;
todo tiene alegria,
y nunca Ia ha gozado el alma mia»
Sale el Rey.
Rey. Con eí horror c!e Ia noche
fin duda Ricardo ha fido
fábula de fu defprecio
en los brazos de fu abifrno._
La obfcuridad fue de fuerte, "
que entre xarcias, y !entifcos
fin duda en los quatro vientos
fe acogieron vengatiyos.
Cada rama es un bolcán
con Ia exalacion , yo pifo
inhabitables floreftas,
y confafos laberintos.
Laa.Ruído fiendo, es Lufidoro?
eres tu Tiran , ò Silvio?
Rey. No foy Silvio , ni Tiran,
un hombre foy , que perdido
con Ia noche à focorrerme.
Lau. La voz he defconocido,
mas prefto fabré quien es. vafa
Rey. Digo pues, paftor amigo,
que perdido en eíTe monte
bufco amparo , bufco abiigo
en tu voz , fi alguna choza,
ò cabana.
Sale Laura con unas teas encendidaSt
Lau. Quien vá digo?
Rey. Cielos, qaé es efto que véo 1
fin duda que el Paraífo
es efta cafa , pues tiene
un Cherubin tan divinol
divina muger quien eres?
que con efle farol vivo,
arco de paz , à Ia noche
trémula del paraûfœo
Ie facafle, pues al vér
effe Iuminado giro,
en ú fflifœâ cnaiaiañdda,
no
ïie t)on *Êerndndô de ¿erate.
no ha parado hafta el abifmo,
debanandofe ella propia
en los lazos de fu olvido.
Oaien dime aqui te acompaña?
que hecha arouño del Impireo,
tan otro quedó de verte
mi ya confufo fentido,
que duda fi en efla mano,
de tedo el cielo prodigio,
fe recopilan las luces
de eiTe catnpo criftalino,
ò fi eres Angel de paz,
que fbbre el celefte nicho
una coluna de fuego
tc ha dado el Autor Divino,
para que alumbres los Aftros,
hecho antorcha de los íiglos.
Quien eres, digo otra vez?
que Garaa deftos Olimpos
tan de itnprovifo volafte,
y baxafte de improvifo,
que entendí que era dei cielo
el mayor Rey de los giros:
pues al facudir Ia luz,
rayo à rayö, y vifo à vifo,
Ia luz fe bebió Ia fombra,
y quedó el Orbe vcfìido
de vidrieras ceíeftes,
por amago de fus vifos ?
Lau. Cavailero , que en ia caza
fin duda os habéis perdido,
fortuna propria de nobles,
y venturofo exercicio,
íi tormenta habéis paíTado
cn eíTos valles, y nfeos,
i'óíTegad , que ya los cieios
benévolos, y divinos
xan defcubricndo Ia cara,
dándonos Ia Lunaavifo,
que es feñora de las aguas,
à ia piedad fe ha rendido:
efta cafa , que afTcntada
yace- en aqae.fte obeHíco,
lan vecina del Aurora,
que es carroza del SoI niño.
Efta arracada del ayre,
que à baybenes Ia ha fub ido
el viento para ataiaya
de los polos criftalinos.
Efta, que deefcolta tiene
fiete bocas, corno el Nilo«
cuyos raudales fobsrvios
Ie ván fuviíndo de tiros.
Efta en ñn nave, que batft
todo el catnpo defaüdo
acerico del Aurora,
y corazón de los f1gnos,
cs cafa de un Cavallero,
cuyo valor ha rendido,
como á las canas el tiempo
de Ia iifonja del figlo,
ganadero deftos valles
es, y de efpejo Ie firvo,
que aunque fu fangre no foy¿
ei amor fuyo ha podido
fuplir efta falta , iiendo
à mi afecio tan rendido,
que en ochenta años de edad,
y en quinze que con él vivo
foy feñora deftos montes,
y Reyna deftos Olimposj
roas pues Ia pefada noche
con Ia niebia, el agua, y fríos
ha fido caufa leñor
de haber errado el camino,
entrad , que en ella hallaréis
Io que un noble ha concedida
a u n hidalgoCavallero,
porque tiene por oficio
Ia nobleza, focorrer
en todo t i empo,aquien quifo
ampararfe, y focorreríe
deí iigor del ueonpo miftno.
Rej>. Qué habitáis en eítos montes$
La11 f°r fu dueño me han tenido.
Rey Habéis eítado en Ia Cortei.
Lou-Jamás fu nortehefeguido.
Rey. Como el amor agraviáis?
Lau Hizotne yelo efte rifco.
Rey. YcIo foys que habha en fuego.
Lau, Mirad que venís perdido.
Rey. Ya Ia elíoy en vueftros ojos.
Lou. Qué prefto os habéis rendido,
Rey. Tienen Ja fuerza del rayó.
Lau. Soys cortt>f.mo, ypérmito
que luzga en vos Ia lifonja.
Rey. No es Itfonja noble eftyIo.
Lau. Mirad que venís canfado.
Rey. Dichofo el canfancio ha fido.
Lau. Reparad vueftra perfona.
Rey Bolvió el tieonpo el roftro efquíyo.,'
no temo ya Ia mudanza.
¿«a.Mueha confianza ha fido»
Rey. Tengola de fu iigor?
A z pera
pero de asior defconfio :
vaeftro nombre ? Lau. Laura.
Rey. Laura ? diré que Laurel ha fido.
JLa«. Y quien foys vos en Ia Coite?
Rey.Un Cava I i s roque f i rvo
al Rey de fu Secretario.
Lau. Eatrad pues.
Rey. Yo foy perdido. vanfe.
SaUn Lifardo , y Gilote.
Lif. Que eflés de tan mal humor,
que no te quieras llegar
Gilote ai primer lugar
para llanaar un Dotor,
hafe de morir Fiieno,
defta fuerte, eftas en ti?
Gi/. Mira , yo me curo à mi,
curate tu con Ga!eno,
y dexa el enfermo eftar9
que fi voy por el Dotpt
fera Io mifmo fenor,
que irle à ilevar à enterrar.
Lif Si Ia fiebre es tan ardiente,
que pîdeaprifa remedio,
que fe ha de hacer?
Gi/. Dar un tnedio.
Ltf. No Ie darás ? Gi/. Excelente;
Jhaz quenta que entra el Dotor,
y dize : el pulfo ; ha bebido ?
no fenor, frio ha renido ?
dice el enfermo , mayor
que el de anoche ; yo Io creos
ia o.'iria $ encendida eñá,
fangrenle luego , y ferá
de provecho á Io que véo;
«fcarolas à las dos,
sarave por Ia mañana,
y una purga muy liviana,
y fus ventofas : y à Dios.
Ëfto ha de decir, y afli
fi fe ha de morir con él,
mejor es que efté fin él,
y cree aquefto de mi:
mira fi el mejor Dotor
de Io ordinario faliera,
con notabJe guílo fuera
yo à traerfele feñor,
Büas fi en ellos es verdad
*fta receta fabida,
, poner à riefgo Ia vida,
y el dinero , es necedad.
üj". En fin, qué quieres que muera?
Gi/. Mas priAo fe aaorirá;
A Io que obligan los Lelo?.
ñ viene el Dotor acá.
Lif. EfTo Gilote es quimera,
Gi/. Sus errores diffiomla,
el ferá buen exercicio,
mas yo reniego de oficio,
que folo eftriva en Ia mula,
y pues dellos has hablado,
y yo fus letras condeno
por confejo de Fileno,
efcucha un quento eüremado;
Curaba en un hofpital
Un medico, y un enfermo
antes que entraffe à mirarle
dió el parafifmo poftrero,
y quedófe à buenas noches;
entró el Dotor$ y fue luego
diciendo : denle à efte paflasj
efte fa lga,que cftá buenoj
efte Ie purguen al puntoj
à efte Ie unten el pecho
con zacarias j y aquefTe
beva frio ; por el fuego
efte no coma cocido,
fino aíTado ; efte fediento
eftá hidrópico , no beba:
llegó donde eftaba el rnuerto^
y tomando el pulfo dixo,
íangren à efte hombre al momsntO|
y el enfermero Ie dixo,
efte ya murió , y es yerro
decir fenor que Ie fangren;
y él Ie refpondió, pues en eño
hay¡ perdido alguna cofa ?
enterrarle fi efíá muerto:
Anarda viene. Li/. El Aurora
pudieras decir mejor.
Gi/ Voya llatnar el Dotor,
no fe enoje mi feñora. »aJ%<
Sale Anar. Lifardo ?
JLi/. Tarde mañana
feñora venís â dár
vida. Anar. De lifonjear
desad, que es acción villana
cn un noble j yo he venido
Lifardo à verme con vos
à folas : govierne Dios
mi ya confufo fentido.
Lif Vos feñora difguftada ?
Anar. Co1T vos Io eítoy de maner3j
que quando el alma quifiera
difl1mu!ar fu embaxada,
Ia pena que aunca ignora
Io
DéDonFernando ãeZerdte,
Io fuerte de fu paflion, que mi pecho noble fíente
diera fin à larazon. fiempre firmeza, y verdad
í/if. La caufa aguardo feñora, de Ia fee de fu lealtad.
Anar. Efcuchame atentamente.
Siendo mi padre, que Ia luz divina
goza del cielo , Capitán va'iente,
contra el Afriea en toda Paleñina,
fugeto à los Monarcas dcl OrientCj
rebelafe a l a falda criftalina
del Da.nubio una villa inobediente
â Ia Corona Real, y al faquealla,
entre Ia fiera, y defigual batalla
os truxo à vos Lifardo tan pequeño,
que tres años el cielo os dió de vida,
haciendo defte robo tanto empeño,
toda mi cafa , que por joya unida
al corazón de todos, faíftes dueño
dcl alma toda , pues con elía afida,
à Ia efperanza Ia niñez miraba
el centro fuperior qoc Ia animaba.
Con Ia edad , y crianza , y el refpeto
debido à mi valor tanto me amaftsis,
que dudaba mi amor por vos difcreto,
fi à Ia Gentilidad os arrimaüeis,
porque tanta igualdad en un fugeto,
fín duda que vos mifmo Io ignorafteís,
pues yo miíma à mi mifma Ia oponía,
quando miraba en vos el altna tr>ia:
igual en años, como en penfamiento,
fuy Lifardo con vos, mas quifo el cielo
en Io lucido de mi altivo intento,
que al alma Ie faltaíTe eñe confuelo.
Murió mi padre al fin, y el teftamento
ordena , qué rigor ! qué defconfuelo !
que defpues de fu muerte dé Ia mano
à Ludovico Aftol naá primo hermano.
Aquefìe inconveniente el alma mia
desbarató , pues del amor llevada,
que à vos Lifardo el corazón tenia,
hizo faltar á Ia palabra dada;
moftré à mi primo en quanto Ie efcribia,
que antes Ie aborrecía, que eíHmaba,
que amor quando defprecia fin refpíto,
dice verdades al mayor fuje*o:
Defifiíó defte intento Ludovico,
que hombre difcreto, y de valor no quiere-
contra guftos de amor el bien mas rico,
quando el dífden en todo Ie prefier<?,
pero vos como ingrato , à quien ap!ico
Ia ingratitud , por Flor de Lis fe muere,
borrando entre los dos tantos amorss
al jpaffo de mis anuas } y favoresj
fo-
A Iu qus oblìgAn los Zslos»
fobervio, y auevido à mis deieos,
y no conftante à mi amor , falfo à misquexas,
con favores , y nuevos galanteos
en el caftillo idolâtrais las rexas,
fingis conmigo barbaros trofeos,
tnis penas, y defdichas fon parexas,
que pafTan por el viento de carrera,
que folo Ie miraron por defuera.
Lifardo hablemos claro , vos venifteis
à efte cafiillo pobre, y fin nobleza,
que fi vos Ia heredaítes, y tuviftes,
oculta Ia guardó naturaleza:
folo ventura al alma Ie truxiftes,
ella por sí fe truxo Ia grandezaj
pero tanta fobervia habéis tomado,
que defcubrís Ia fee que os ha faltado.
Muger foy tan zelofa, y atrevida,
que à Flor de Lis, y â vos en un inftante
à mi proprio aliento quiíará Ia vida,
aunque uno , y otro fe anteponga amante,
ya eÜá a*rebaiada el alma, que atrevida
efcollo ha fido, à prueva de diamante,
mirad .por vos, que una muger con zelos
aíTnmbro fue del mundo, y de los cielos.
Vafe , y Cale Gilote.
GiI. Mofca lleva. Li/. Qué defdicha!
Gi/. Iba à llamar ai üotor,
y eléme viendo â mi aína.
Li/ Qué defgraciado que foy !
Gi/. Tu tienes defto Ia culpa.
Li/. Dime, en que Ia tengo yo?
Gi/, En que has querido cumplir
de fino gaIao , con dos,
à una eftimas, y à otra adoras,
mas bien haces, porque oy
es necedad otra cofa.
Li/. Nunca Gilote adoró
el corazón mas que à una,
porque Flor de Lis llegó
folo hafta Ia corteüa.
GiI Eres muy cortés por Dios,
pero Ariarda te quiíiera
villano en eíia ocafion.
Li/. MaI me ha tratado.
Gi/. Temblando
éftuve allá fuera yo,
porque entendí que jugaba
de manos. Li/. Nunca llegó
noble muger à las manos.
Gi/. No es regla cierta feñor,
que hay zelos que no reparan
en efto del pundonor,
y mas quando fe vén folos:
muger hay que a u n bofetón
quita los dientes à un hombre,
Lij: Qué haré Gilote ?
Gi/. En rigor,
retirarte es un defprecio
notable, y falta de amor j
eferibiila, defaiino ;
rogalla, muchopeor:
porque hay muger, que rogada
fe pon« como un Neron.
Dalle zelos, gran locura,
que puede baríarfe amor,
y ahorcarfe eíta muger,
que aunque ello no íucediój
puede fuceder ahora,
que Io paguemos los dos,
que ferá Io verdadero.
Li/. Pues que haré ? Gi/. Irte fenor,
A tu quarto te retira,
finge que no vés el SoI
de pena, dar al fufpiro
Ia mayor contemplación,
y en todo cafo pañuelo
à los ojos, que es amor
niño ílsoipre , y tu verás,
que fin ruego , ni favor
te viene à bufcar Aaarda.
J-'jV
Li/ Di Gilote, y podré yo
verla entanto difguttada?
Gí/ .Tufabespoco de amor,
ella h a d e fentir Io rnifrno
folo con efta invención.
LiT. Y fi me efcribe? Gi/. Si efcribe.
refpondella en un renglon.
L»/- Y 1ue ^'ra ? GiI- SoIo diga,
reTporidaos el corazon,
que <i1a turbada Ia vifta,
de l o m u c h o que lloró,
y por t r i cuenta fi al punto
note viniereà vér oy.
Li/- Alto, tomo tu confejo,
voy à encerrarme ; mas doy,
que pafTe fin vella un dia,
fi ella fe pafTare dos
que he de hacer?
GJi. Yo no Io dudo,
pero el euilo de amor
es tres, en paiTando delIos
fe paíTarán vive Dioa
diez figlos , que una mugeî
no fufre fi ticne amor
tres inflantes. Lt/. Dices bien.
Gf/. Soy Maeftro. Li/. Tu licion
me dió Ia vida. Gf/. Advierte,
que foy de amantes Dotor.
Vanfe, y /a/en el Rey , y OÏÏavio , viejo
Labrador.
Rey. Importa el filencio Oflavio,
Ottav. SoIo à vueftra Mageftad
defcubriera mi lealtad
efte fecreto. Rey. Es agravÎQ
de miCorona Real
no amparar efle fuceflb.
OEtav. Que he eftado loco os COSifieffo
con rouget tan principal.
Rey. La Duquefa de BeJflor
es ella , que efcucho cielos|
cicrtos fueron mis rezelos.
GEiav. Efto que digo fenor
es cierto, de tantos daños
Ia caufa feñor fabrás.
Rey. No digas O6iavio mas,
ya séde amor los engaños,
bieh sé que fu padre quifo
cafalla con Florarberto,
y que una noche Roberto,
que fue fu amante, deshizo
con fu muerte eñe concierta,
pox$ue quando á velk euué
Da Don FrAticifco de Zer<tte.
otto en fu lugar halló,
que embozado , y encubierto
tomó fu nombre engañado.
La Duquefa con el notnbre
no fe fupo defte hombre,
porque Roberto eürañando
cfia novedad, facó
Ia efpada, íiempra temida
del Africa , mas fu vida
en eüa ocafion perdió;
porque el hombre rebozado,
que fue lin duda algun hombïe
de va lnr , desó fu nombre
en bronce eterno fixado,
dándole Ia muerte. O£tav. Biens
Ia hiñoria de todo íabes.
Rey, Y como fi Ia sé , graves
fucefios hubo , per quicn
á Ia Duquefa lievó,
porque faltó el miímo dia.
Oiïav. Vinofe feñor de Ungiia,
aqui à mi cafa llegó
con una carta de Albtrto,
pariente , y amigo mio,
de quien mis fucefíbs rlo,
tuto ea tni feguro puerto,
pues quinze años ha vivido^
feñor , en nai compañía,
pero Ia defgracia mia
tanto 'arruínarme ha podido,
que un Infante que fue el ftuio
de fu engaño Ie robó,
quando el lugar te negó
de Xidia., el feudo , y tributo,
Eduardo Capitán
de tus famofas vanderasj
las naciones eftrangeras
fin duda gozado han
del niño, que de tres anos
pafsó por tanta fortuna,
pues tuvo defde Ia cuna
tantos males , tanios daños.
Reju Que Ia Duquefa quedé
preñadade aqsel fuceflb?
Oaav. ERo pafsó, y te confieíTo,
que Ia vida me faltó
con Ia aufencia del Infante,
• De que lloras gran feñori
Rey. Hame caufado dolor
defgracia tan fcmejame,
A Ia fortuna pues dá,





Ias mueftras de fu poder;
mas Ia Duquefa tendía
amparo cn mi, yo sé bien
de fu mal el agreiïbr,
y sc que tiene valor,
y Ia rrnrecc tan bien
como Roberto , y affi
yo tomo à mi cuenta Oóìavio,
el remediarte eÜe agravio,
pues fuí qaisn Ie cometí.
E:la viene, no Ie digas
Otiavio que foy el Rey.
OStav. Es tu mandamiento ley.
Rey. En todo Otìavio me obligas.
Vaft Ofáavio.
O es ilufion , ò engaño del fentido>
ò prefuncion nacida deí deí'eo
Io que o>f he viílo, pues dudofr> creo
Io mifaio que el amor Ie ha conceaido.
Aqui Ifabela cielos , quaudo he iido
fábula de fu honor ! que es Io que véo I
fin duda concedió mayor tsofeo
el cielo aJ corazón por el oído.
Mu figlos ha que bufco fu belleza,
centinela del mundo vigilante,
para adornar con lauro fu cabeza.
Exemplo foy de amor, pues foy amate,
que por pagarme à mi Ia gentileza»
burié del S^l el curfo vigilante.
Sale Laura.
JLflur.Eftays fefior de panida?
Rey. Y folo aguardu por Dios
â defptdirme de vos,
oy devo al aoaor Ia vida,
coronará fu cabeza
todo el laurel Imperial.
Laur. No ha lido el regalo taI,
que iguale à vueftra noblezaj
pero rscibid fefior
de Oílavio Ia voluntad.
Rey. La vueftra tal Mageftad
ha mofirado en el favor
que oy llevo de aqui, que puedo
decir que os debo Ia vida,
con Ia merced rccibtda,
y tan obligado quedo,
que puede fer que algun dia
conozca Laura que he fido
con eílremo agradecido:
diffimule el alaia mia.
C<aur, De una villana feñor,
aunque muctio el amor fea
A Io que obligd,n los %,elos.
<•"$'
Of,
no puede, aunque Io defea
fatisfacer al favor.
Rey. Villana, Laura ? yo sé
que tiene vueítra belleza
en eíTa ruda corteza
encubierta calidad.
Latir Como fefior encubierta ?
Rey. No habeys vifto nave errante,
que fatigadas las velas,
fobre golfos de criílal
Ia lleva el viento à las peñas;
y entre efcollos, y vagíos
en dtez tnilatamos buelta,
arroja al mar ios diamanteSj
los rubíes, y las perlas,
las fedas, y todo quanto
el interés truxo en ella,
y que íi acafo Ia nave,
por influencia de elireilas,
íoca de apartados climas
las naciones eílrangeras,
cuyo trato mas fe hizo
para habitar en las felvas,
cooio brutos con los brutos,
y quanáo vén en Ia arena
los teloros efparcidos,
ios ¡lijos de las cürellas,
que íon los diamantes , nunca
ni ios miran , ni fe llegan
á recoger, como cofa
que no Io alcanza Ia idea:
Pues aífi Laura , Ia nave
de vueí t ra fortuna fiera
os arrojó por efquíva
á cítos montes, cuyas peñas
apetecen Io que es fuyo,
pues con ello fe alimentan;
mas yo que conozco Laura
por el velo que fuílema,
el engaño en vueftra luz,
Ia firme naturaleza
que os tiió el cielo reconozco>j
que foys parto de una eftrelia,
amago de luz que fa!e '
fobre Ia abrafada esfera,
porqueel eciips deítos montess
Ia 0ave de aqueftas fierras,
Ja fombra deltos pcñafcos,
y dcílos bofques las nieblas,
aunque cubren vueftra luz»
ni Ia dañan, ni Ia alteran,
porque qua_ndo Olas obícuiras
t%
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tapart al SoI nubes dénias,
nunca falta por un lado
una ventana fecreta
por donde falen los rayos,
con que Ia tietra fe alegra.
Lour. Vueftra mucha cottefia
os podrá dar Ia refpueña,
no mi ruñico lenguage,
hijo feñor deftas íkrrasj
mas fino me engaño, gente
vieiieen vuçftra bufca. Rey. Sea
mi cordura tanta aqui,
q,ue iguale con fu belleza;
Ricardo es efte fin duda,
y fi me vé
 } es cofa cierta
que fabrá Laura quien foy,
que aunque el altna Io defea,
no es tiempo : à Dios bella Laura.
Laur. El os guarde. Rey. Será fuerza
que coupzcays aigun dia
mi amor. Laur. Ya vueüra nobleza
fe ha viíio en Ia cortefia
que h;tbeys tcoürado.
Rey. La excelfa
Magt'Rad de los dos mundos
merece vueftra belleza.
Laur. Mirad feñor , que fin duda
os aguarda en Ia ribera
vueflra gcnte, y no os ha vifto.
Rey. Ya por dichas Io fofpecha:
loco voy.
Laur. Sin duda aIgnna ap.
es hombre de grandes prendas:
quereys que los Jlaœe ? Rey. No
porque fin duda mc efperan.
Laur. Pues que aguardaysl
Rey. Solo aguardo
à que vos me deys licencia.
Laur Y.o feñor ?
Rey Si Laur« her?cofa.
Laur dm irc^e os doy Ia refpuefta. vafe.
Rey. M«cliu debo á mi vaior,
•masía Mag.ft*d fuprema
â mayor contetjto alpira$
ay Laurà Io que me cueftas
de lagrioías, y fufpiros!
mas yo haré que eí mundo fepa
quien foy , coronando Laura
con ei laurel 'tu cabeza.
Fa/e ,y falen Liftrdo , y GiIoU,
Lij: Cu;ntame el fuceflb todo,
que fi aqui el juicio no pierdo
no leperderé en mi vida.
GiI. Tu perder el juicio ? bueno,
como puedes tu perder
Io que no tienes ? Lzf. Que necio
fue tu coníejo : profigue.
GiL Fuí con tu papel al quarto
de Anarda alegre, y contento,
de entender que en elia haliára
debido agradecimiento;
al llamar , Siivia me dixo:
quien llama ? yo dixs , vengo
à vér à feñora : vaya ,
y buelvafe, .dixo , el necio,
que eüá mi feñora ahora
con difgufto j y yo grofero
repliqué, avifala Siivia,
m i r a q u e eftoy al fereno,
porque yo sé que Ia traygo
Ia nueva de fu defeo.
Abrió Silvia, nunca abriera,
et|tre fsñor allá dentro,
y en Ia mcxilla Ia mano
miré à Anarda i oye ua bofquexoa
que ^or Dios que Ia pintura,
aunque rao Je agrade al tiempo,
ha de entrar, que no ha de fsE
todos cafcs, que los verfos
hijos del pincel han fido,
y quaiido bïinda el concepto,
haga Ia plurna fu oficio,
y mas que murmure el necio;
Anaida dursniendo eftaba,
fi bien el enojo meftao
dexó fembrado fu roftro,
no de perlas, porque el viento
embiüioío dcoe bien
las fue batiendo al pafiueloj
y affi el nevado criíiál,
hijo de fus dos luceros,
forzado, y no temerofo,
obedeció fu eleznento:
como el corazón eftaba
ofendido , los efedros
del dit'guíto Ie facaban
fobre Ia plaza del cielo
de fu cara, y afligido
tal vez , galán , y difcreto
apelaba ácia el fufpiro,
y de quando en quando haciendo
lugar en el pecho mifmo,
con Ia idioma del filencio
alargaba los fufpiros,
B como
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como fi fueran contentos, L·ij'. Qué habernos de hacer?
y defcanfaban las alas
íohre fu mifcno defprecio:
como aquel pequeño gozo
era fingido trofeo,
daba feñal del defcanfo
à los ojos , advirtiendo,
que como los bellos arcos
eran delicados velos,
el rocío halló cerrado
el paffadizo , y violento
hizo levantar los arcos,
y en breve tiempo falieroa
los difguftos rebozados
con Ia capa de los zelos.
Recordó , porque no duerme
amor , que íiente defprecio;
divisóme , 'y por Dios vivo,
que miré con tanto eüremo
fu belleza difguftada,
que con el temor, y miedo
tenté Ia puerta turbado,
atónito , loco , y ciego,
diciendo entre rni : no foy
Adán , y oy es cafo cierto,
que fue Anarda el Cherubin,
y aun mas que el otro , pues vemos
que el Angel llegó à Ja puerta
con una efpada de fuego,
y Anarda no me dexó
de apofentn en apofento,
hafta que baxé rodando
al porial ; pero los ecos
callo , de alcaguete abaxo, »
y aun arriba fuc io menos;
pero yo me confolaba
con que tu entrabas en ellos.
Salí à Ia calle, mas ella
fe pufo al valcon primero,
diciendo que me mataflen,
y del caítillo falieron
pienfo que feis mil villanos,
ò cinco mil por Io menos,
cada qual con una eíiaca
delcarro , arrojétne aI viento,
mas uno dellos jugó
à Ia barra , fin fer yerro,
y deslomóme los brazos;
cfto es feñor fin rodeos,
el pago de mis farvicios,
y el premio de tus requiebros,
^i/. Qué rigor ! Gi/. Fué para mi.
GiI- Reunedio
no me pidas en tu vida,
que falen mal mis confejos;
haz allá Io que quifieres.
Li/ Vivir con tanto defprecio,
fufrir zelos tan pefados,
paíTar por cafos tan necios
no es de nobles vive Dios,
y aunque por Anarda muero
tengo de aufentarme al punto.
Gi/. Mira, no te doy confejo,
mas vive Dios que haces maI,
fino matalla à defprecios
de aufencias.
Li/. Alto , à Ia Corte.
GiI. Qué dices l L i f . Que luego
de fecreto nos partamos.
Gi/. Será con tanto fecreto,
que Io ignoremos los dos:
tnas digo tienes dinero ?
Li/. Poco tengo , mas que importa?
GiI No ioiporta?
Lif. No , majadero,
faca el rocín, y partamos.
Gj/. El rocin folo?
Li/. No entiendo
que hay tnas cavallos en cafa.
Gi/. Mira , yo à píe te prometo,
que Io he-líevado tan mai
toda mi vida, que entiendo,
que no has de andar una legua,
quando me buelva al motnento.
Li/.Yo fufrir tantos agravios?
yo ]Ievar tan necios zelos?
Gi/. Oyes, tomaré el rocin
de Ludovico, ò Fileno?
Li/ Efto ha de fer vive Dios.
Gi/. Eres fordo ? LiJ. Calla necio-
Gií. No efcuchas, hc de ir à pie ?
Li/ Claro eftá.
Gi/. Pues oye un cuento.
Cierto mozo del camino
en eI rigor del Invierno
en fu mula de alquiler
llevaba por cierto precio
ua Teatino à fu lugar;
fucedió , que con el yelo
al mozo Ie dió un dolor
tan exceffivo , y tan recio,
que no pudo andar el trifte;
pero el Padre compañero
de-
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decia , andando fe quita,
cobre calor, que cen eño
no tendrá dolor ninguno:
Padre vaya con foffiego,
el mozo Ie replicaba,
mas él alargando el freno
picaba quanto podia,
jjienudeando, y diciendo,
andando fe quita, acabe;
pero bolviendofe el tiempo
apeófe el Teattno,
mas por fuerza, que defeo.
Llcgófe el mozo à Ia mula,
fubió en ella , y picó luego
al animal, pues vulab¿¿
pero el Padre defde lexos
dixo, detengafe hermano,
y el mozo replicó recio,
andando (s q-..iu Padre,
caiTiine , porque cjon eflx>
fe ie aliviará el dolor,
y aíE fué , porque hafta el pueblo»
coma cota cíe tres leguas
fue entre Ja nieve, y el yelo,
quitandofek Ia gana
de caminar ; con aquefto,
vive Dios fi picas mucho,
que he de exccutar Io mefmo
que el mozo de mulas yo,
porque hay a!gunos tan necios,
que pienfan que el que va à pie
ò es de bronce, ò es de hieiro.
Lif. Has acabado ? GiI. A! camino
para que yo acabe af>elo.
JLt]' Siempre me has de repHcar?
Gf/ Soy criado Li/. Con fccreto
Gi!ote á Ia Corte vamos.
Gf'í. Bolverémos en fecreto.
Lif Como ?
GiI. No brdviendo acá,
que ferá mayor filencio.
Lif Ay Anarda ! loco voy.
Gi/. Ay pies, que vais por el fuelo.
J O R N A D A S E G U N D A .
Saien el Rey , y Ricardo.
Rey. Ef îoà mi eftado conviene,
irás Ricardo difcreto,
y con debido fecreto,
pues tu valor Ie previene,
traerás de cafa de Oftavio
à Ia Duquefa. Ric. Señor,
es defdecir el valor
del Imperio, y es agravio
de tu Corona Real
precipiíar el defeo,
que aunque tu defignio v-éOj
llevará el Imperio mal,
que fin conocer feñor,
Ia Duquefa mi feñora
venga à fer fu Reyna ahora,
Rey. Ricardo, yo tengo amor,
y en Sicilia , como fabes,
gozé t*an alta deydad,
no quifo mi Mageñad
conceder con los mas graves
confejos del Reyno , fiendo
de contrario parecer
en cafarme , por mover
à loscielos , pues creytndo
que guardaban á Ifabela
Ia dió el alma por efpofa,
y efta efperanza.dichcfa,
adonde a*or i'e defvela,
véo cunnpHda : y affi,
pues en ti u:i atiior alcanza
el todo de niiefperanza,
parte luego dcide aqui,
y t u , y Allolfo tu hermano
tan buena nueva daréis
à Ia Duquefa , y dírcis,
que folo aguardo fu mano
para dar à conocer
al Reyno fu calidad
con debida Mageílad,
pues oy Ia tiene elpodcr;
» Nadie fepa efte cuydado
hafta quc en Ia Corte eÜé,
que entonces yo Ie daré
cuenta al Confejo de Eílado:
Efto à tu cargo Io dexo. vafe,
Ric, No tengo que replicar,
que obedecer, y callar
al Rey fue fiempre confejo
para el valido mejor
que Ja raaon, ni laLey,
porque dán difgufto al Rey,
y es privarfe de traydor.
Sale AjM. Como con el Rey.habIa
hermano , no quife emrarj
quehay de nuevo? f[<J
KiC No hay lugar
de hacerfe Io que intentabas
£2 ecn
A Io que
con îa Duquefa , el Rey quitre
cafarfe.^jloL Sin duda alguna
ferá el fin de fu fortuna,
y tu privanza. Ric. Efpera
de tu Confejo mi amot
el fin de aquefte fuceffo.
Aßol. Que Io he mirado confieffo,
como fe debe á tu honor,
tres dificultades fon
las q u e f e me ofrecen. Ric. Di.
Aßol. Si fe cafa el Rey afli
ha de apartar tu afición,
y tnas ü Ia Reyna lleva
mal, gue fuel° fuceder,
de tu privanza el poder,
gran prefagio de Ia rueda
de el valido,, que ha baxado
con aquefle inconveniente
tan prefto , que fue aparente
el Govierno de fu Eftado.
Soffegando mi fobrina,
y tu hija quedará
íln .fer Reyna , que ferá
de nueftra cafa ruína:
que fi intentaba cafalla
con el Rey , ferá muy bueno,
que Ie firva de veneno
el que feñor te avafTalla.
Lo tercero , puede fer,
y fcrá cierto íeñor,
que el Rey con el nuevo amor
te quiíe todo el poder,
porque Ia Duquefa tiene
en Sicilia hermanos , y ella
íi tu privanza atropella,
como el daño Io previene,
derribará tu poder,
y Ia opinión que ganafte,
y aunque por ti Ia heredafte,
el perderla por mugcr
ferá baxeza , nacida
de nueftro poc0 valor,
porque no ufar del rigor
es infamia conocida
en tales cafos , y affi,
Io primero , y principal
es remediar efte mal.
Ric. Pareceme bien á mí:
masa Io que mas importe
del cafo vamos, que el Rey
me pufo ahora por ley
que Ia truxeffe à Ia Corte.
obligan W ^MoK
Qué ha:eoios?
Aftol. Quando à Ia vida
tanto importa , y al lionor,
querer ul'ar del rigor
es privarfe de homicida:
Dár Ia muerte à efta muger
con filencio , y con fecreto
es confejo muy difcreto,
que fi fe-ha de rebolver
ei mundo con fu prefencia,
mejor ferá que fu vida
quede à Ia muerte rendida,
porque.haciendo della sulencia,
y dando Ia muerte à Oíiavio,
que ocaíion no faltará,
todo fe remediará,
j tendrá fin efte agravio.
El Rey cafará feñor
con mí fobrina, y ferá
quien el Reyno mandará
fin emulo, ò fuperior,
que con decir que no haliamos
en el monte elTa muger,
fabrá el Rey que pudo fer
engaño , y que deí'eamos
fu aumento en no obedecer
el orden que nos mandó.
Eño te aconfejo yo,
haz gala aqni del poder,
porque en 'E>i confejo fundo
el fin de tu buenaluene,
fi á Ifabela dás Ia muerte,
ferás defprecio del mundo.
Ric, Quanto has dicLo es ía verdad,
muera Ia caufa Roberto,
y tenga feguro puerto
mi puvanza , y Magéfxad
en el rigor , que Ia lsy
de tni grandeza me obliga,
el que fe muefíre enemiga
el alma al gufto del Rey.
Vamos los dos con fecreto
à execuîar efte agravio,
y no hemos de hablar de Oíiavio,
porque es leal, y difcreto:
Ella al campo ha de falir,
y aífi podrá nueftro intento,
que fea fu monumento
el valle , porque oprimir
Ia vida de Oflavio, fuera
eñe fuceffo decir
al mundo, y aun defcubrir,
que
oe ~LJ9® ewnanaoaeziïrateï
que Ia caufa veìdadera
í'uímos los dos defte agravio.
Aflol,, Dices bien. Ric. Cafos tan graves,
en paffando de dos llaves
es locura , desa à Ofl:avio,
que no faltaiá lugar
$ara quitarle Ia vida,
vanros à fer homicida
de quien nos quiere agraviar;
que aunque sé con evidencia
que eílá inocente, en rigor,
quien quiere fama, y vaior
atropeilaaJaitmocencia.
Vanfe, y jalen Anarda , y Silvia.
Anar. Pues como no me ayifabas,
fi Ie viite de partidaj
oy he deperder Ia vida.
SiIv. Yo euteodi que no guftabas
de verle , virada el diíguíto
que tu fcñora teo>aSj
y entendíque tutendrias
d e q u e fe panieíTe gviílo.
Anar. Como gufto, Silvia unia,
íi á Lííardo tengo amor?
SiIv. Si, mas tanto disfavor
elar el fuego podia$
eüuviñe fin hablarle
tres dias, y fin querer
que aun él tev in ief lea vér,
lindo modo de bufcarle
en fu partida , y affi
Lifardo del'eíperado
íe fue , desando el cuydado
pendiente feñora en ti.
AnAr. Hablaftele tu ? SiIv. Si hablé,
y aun iba el pobre llorando.
A*iar- Llorando?
SUv. Si, porque quando
en un amante fe vé
amor verdadero, fiente
con efte aftflo el rigor.
Anar. Como quedará mi amor
Silvia en Ia ocafion prefènteï
¿>¿¿o.En un rozin fe partió,
y pienfo que lin dinero.
Anar. Ay Silvia , feguirle quiero
yo mitmz.Silv. Qué dicesí
Anar. Yo
á Ia Corte he de llegar,
apreftefe mi partida,
que en ella efhiva mi vida.
$#V; LÍArio modo de olyidar.
Anar. Olvidar quien tanto ador»
como es poiTibie ? quifiera
andar Silvia de manera
que Ie alcanzaíTe aí Aurora.
SiIv. No podrás. Anar. Deme el amoï
ím alas, y ligereza.
SUv. Mira tu honor, y nobleza.
Anar. Silvia > mi mayor honor
es ir á vér à Lifardo,
que es mie fpofo , y Io ha de fer,
Siiv. Bien merece tal muger
Lifardo, que es muy gallardo,
tan ayrofo, y tan gaIan,
tan bien quiílo, y tan aifcreto^
que de Príncipe perfeco
nombre en eí yalle Ie dán.
Anar. Dime Silvia por tu vida,
qué, iba llorando ? SiIv. Y de fuerte,
que puedes temer fu muerte.
Anar. A/ Silvia , yo foy perdida,
nunca Flor de Lis viniera
al catt,llo , alto à partir,
para que pueda vivir
el aliua e n f u rnifrna esfera:
y dírne, fabes de cierto
que dineío no llevaba?
SiIv. Gilote Io moraiuraBa.
¿ínar.Jcsus , y qae dcl"acierto,
y tu que Io confeiitias,
fin venírmelo à avifar.
$ilv. No quifleron aguardar.
Anar. Lloren pues las añilas mias.
SiIv. No te anisas , que à Ia Cort&
mañana podrás llegar,
donde Ie podrás hablar.
Anar. Si no ha bufcado à otro Norte.,
SiIv. Tan preílo había de hallar
dama de fu gufto ? Anar. Si,
que en Ia Corte fiemprs hay,
que fin llegar hay lugar
los hombres de enamorarfe.
SiIv. Confolarte en effo quiero.
Anar. Comò?
SiIv- Si no llevaba dinero
b i enpodrá allá paíTearfe.
Anar. Y fu talle?5'¿tó.Tálle, bueno
al darie Ie trocarán.
Anar. Ay Silvia que es muy galán.
SUv. Sm dinero , Je condeno.
Anar. De eíTa fuerte fue ventura
que np Ie llevaiTe ? SiIv. Si.
¿afl«f. Silvia , yo no voy en míj
Ya-
A Io qm @
^arnOS pttes. Sílv. Y bien fegura,
que en Ia Corte, porque cailes,
dicen las damas primero,
que comen con cl dinero,
pero no con buenos talles. vanfe.
Sale Lij'ardo con Ia daga defauda , y Gi
loîe buyendo.
JLi/. Vive Dios que he de acabar
oy con tu vida villano.
Gi/-"Tu Ia dagapara mi?
oye , efcucha , y vamos
con Ia verdad del fuceflb.
Lif. Efte borracho es atajo,
adonde di me has traido
por xarales, y peñafcos,
perdidos 5yà media noche5
Gi/. No hay atajo fin trabajo;
«portate.
Lif. Vive Dios
que Io has trazadO vilIano
por dormiraquefta noche
como villano en el campo.
GiI. Yo fenor ? Li/. Tu.
GiI. Mirabien
que te engañas, porque quando
del primer lugar falimos
pregumé à cierto villano
por el catnino , y me dixo,
que à mano derecha un llano
habia , que fe atajaba
por él dos léguas , llegamo$
al fitio,y aun tudixifte,
que echafle por el atajo,
y fue atajo de feys faoraa,
Uf. Engañónos el viilano.
GiI, Sofliegate por tu vida,
porque el rozin , de mal afio
ha de falir efta noche,
porque éfto fucede en MayOj
y hafta que ei Alva defpierte
no podrémos dar un paiTo.
Li/. Eflb es Io quc"tu defeas»
y por effo has procurado
perder el camino. GiI. Darle
con el tema : lindo prado,
lînda noche, lindo íitio,
fientate deícanfa un rato,
y uo te dé pefadumbre
«1 camIno , ni él atajo.
Sientanfe los dos.




tu partida. Li/. Y Silvia ?
Gi/. Se eftara dando à los diablos«
penfando que nos bolvemos.
Lz/. Si te digo verdad , tanto
fiento efta partida. Gi/. Bien.
Li/ Que à no fer flaqueza. Gi/. Paff<n
te bolvieras, decir quieres.
Li/. Lo mifmo.
Gi/. Adelante vamos,
dexa à Anarda por ahora,
que eftas muy enamorado,
y á mi, feñor, fe me acuerda
de Ia eftaca del villano$
pefo dexando eño aparte
faco Ia bota , que à tragos




Gj/. Sola una vez he bebido,
mas aunque eñá puro aguado
me defvaneceel fentido.
Moro me a-prieta los cafcos;
bebe tu fe5or. Lij. Gilote,
quien tuviera tus cuydados.
Gii- Mira, en Ia Corte una vez
bien de ma3ana , paíTando
por una plaza , faiió
4e un caxon, roto, y defcaIzcg
un picaro enoracion,
d,iciendo : Dios foberano
gracias os doy , pues me hicißeys
hombre fin honra, ni cargo
de tenella : yo me acuefto
fin peligro, ni cuydado
de Ia embidia , y de Ia hacienda;
mis tratos, buenos, ò tnalos
yo los juzgo , fin tener
hijos, muger, ni criados,
parientes, obligaciones,
deudos, ni letras de cambio,
goviernos, y feñorios,
ríntas , pretenfion, ni eaxbargo^_
pérdidas, navios, robosj
y quando aqui me levanto
Ia moza no me recuerdaj
diciendo , para recado, •
Ia tnuger, para el veflido,
el hijo , para el zapato,
para Ia cafa fu dueño,
el m9zopor fu faiario, _
él
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faftre por las hechurase, es de Satanás. Lîf. Defvía.
el Dotordequandoenquando}
que es trompeta del juicio,
no habiendo en Ia cafa un quarto:
Gracias os doy gran fenor,
que nunca foy etnbidiado,
ni embidiofo , pues affi,
roto, perdido, defcalzo,
como, bebo , rio, juego,
fo/amo, padre, criadoj
yo me entro por donde quiero,
y fi hablo mal, no hablo,
yo conmigo Io murmuro,
y al cabo f<mor, al cabo,
no tne faltan mis tres cofas,
îa taberna para el trago,
Ia IgIefia para enterrarme,
y cl hoipital por regalo
iî enfeimo , y fi fano eftof,
el tnundo es todo mi rancfao,
y afll mientras yo viviere,
de rodillas humillado
os pediré, que efta vida
meconferveysmuchos años.
Pues lomifcBO digo yo,
porque todos tus cuydados
fon Ignorancia , y defvelo,,
digalo el' fegundo trago.
Quando quiere beber, diga Laura al a3en>
tro con voz doloro|'a , que Gilote
dexe de beber.
Laur. Ay de mi cielos !
Li¡. Que es efto ? Gi/. No Io oífte ?
eJ eco vario, y funefto
efcucha.
Laur. Cielos , en lance tan apretado
amparadme ! Lif. Toda el alma
aquella voz me ha llevado.
Gi/. A nii el corazón. Li]*. Qué tienes?
de que eftás alborotado ?
GiI. Yo alborotado ?
Caefele Ia bota.
Lif. Qué es efto í
todo el vino has derramado ?
al rebés tomas las cofas ?
Gu. Yo al rebés ? eftoy turbado:
qué voz es efta feñor?
¿i/. Efcucha. Laur. Cielos fagrados
íbcorredme. Lif. DeI abifmo
faleefta voz.Gií. No nos vamos?
fc*f. Gilote , quevoz esef ta?
e'('$ftavoz,finomeen#afio
Gi/. Suelen por eftos collados
bramar Legiones, y â veces,
que también riñen los Diablos,
tiranfe los montes mifmos.
Lif. Los montes ?
GiL Si, porque es llana,
que hay pueriajaqui del infierao^
yo Ia he viftQ. Lif. Eltraño cafo Ì
el miedo tuyo Ia forma.
Gi/. Yo miedo ?
JLiJ*. Pero nunca en ti ha faltado.
Laur. Jesus. Gií. Alguno
ha encontrado con los díabIost
y fe quexa como vés.
Lif. Ya temes, calla villano:
cielos , qué voz es aqucfta,
que defpues que Ia he ei'cuchad»
toda ei alcna habita en fuegoj
pues anímofo , y turbado,
imán han fido los ecos,
que à mi efpiritu vizarro
han tenido ? qué es aquefto,
que de improvifo robade
mi alvedrip, el corazqn
fe eftá haciendo mil pedazos
en el pecho , padeciendo
todo el efpiritu affaltos?
qué importa cielos, qué importa
al almaeíta voz , que tanto
aflixe mi penf<smiento ?
qué influencia de ios aftros?
qué benévolo Planeta
hirió con el eco vario
mi vída ? viven los cielos
que he de falir defte encanto,
que quando naturaleza
recuerda pechos gallardos,
de Io naturai defdice,
porque fin duda efte amago,
caufa primera , Ie embia
paia prodig,io , ò miiagro:
Gilote ? Gi/. Scfior.
Li¡. La vida
he de arriefgar. GiI EtnpezamosÍ
Lif. En faber efte fucíffu,
que Ia voz fi no me engaño,
es de muger. Gi/. De niuger ?
Lif. Si, que el eco es tan templado.
Gi/. Tan templado ?
pues di
 t no hay hombres
que eíUn mal con ccntrabajos,
rA Io que oUlgdn los Zelosì
y êBgafian con tiples? Li/ No. muera quien es, que fio duda
Muera? mala.Gi]. Yo conozco tnas de quatroj
pero demos que es muger,
que te importa ? LiJ". Es efcufado
tu confejoj aguarda, efpera,
que junto aqueffe peñafco
véo edificio. Gi/. Es Ia puerta
que te he'dicho, treinta Diablos
Ia guardan , pero al infierno
es poner puertas al campo:
mira tu qual anda el mundo,
que los Diablos han llegado
à pottergua*d*Cal-infiemoj
tantos fon los condenados,
que no quic*en recibirlos,
y como -les han vedado
Ia entrada, como mofquitos
acuden j mas efte engaño
Ie ha trazado , fegun dicen,
un arbiírifta , que es Diablo
que enreda todo el infierno.
Lif. El miedo ha obrado, y Io blanco.
Gi/. Quédícesi Li/ Efta , ruína
parece. GU. Y es cafo llano
que Io ferá de los dos,
fin muralla , ni reparo.
&if. Sin puerta , y fin edificio
confiderable Io hallo,
entraré dentro. Gi/. Yo no,
aqui te eftoy aguardando.
lif. A acompañarme no vienes?
un Cefar Giline traygo
en m perfona. Gi/. No foy,
fino ceiTa en todos cafos.
'Enira dentro , y falen for otra futrtA
Ricardo ,y-Aftolfo.
Ric. Entraré por Ia ruína.
Aßol Jufto confejo has tomado,
darie Ia muerte cs mejr>r.
Htc Aunque Ia habernos dexado
en parte fecreta , quiero
que mucra. Aftol. Y cs bien trazado,
porque puede fuceder,
que algun hombre en efte campo
oyga Ia voz. Ric. Dices bien.
Gi/. Por aqui vienen hablando.
Ric. Ruído fiento. ARoI. Ruído ?
RIc. Si:
quien va? Gi/. Yo foy defaraciado,
iadrones fin dada fon,
Ric Quien va digoi
*fjro/, Oyes J&cfgrtp
oyó Ia voz. Gi/.
Ric. No refponde ? Gi/. Si feñor,
foy un hombre, que ha llegado
aqui perdido. Ric. Perdido i
Gi/. Si feñor , por un atajo,
que me ha de coílar Ia vida,
y por Dios que íiento tanto
no hallarme aqui con dinero,
que bien sé Io que ha obligado.
Ia neceffidad infame
à los hombres, que fi acafo
puedo llegarme cien leguas
de aqui, prometo embiallo,
traello quife dccir, que ya séP
JDice dentro Lifardo.
Li/. Dent. Sean los brazos
Alcides de vueftra vida.
Aßol. No efcuchas efto_ Ricardp|.
adentro Cn duda hay gente*
perd'ídos-fonaoa.
Sole Lifardo con Laura en brazffs*,
GiI. Liíaido ?
Li/. Ya dloy en puerto feguro,




Ric. Cavailero no me efpanto^
q'ue áe Ia piedad movido,
y deldolor íaüitsiado,
defte abifiüo de defdichas,
deys puerto ftguro , y llano
à effa mager, mas fabed,
que Ios dos quaeítays mirand»
à Ia poca luz , q u e e l AlVa
arroja, fon dos hidaígos,
á quien el honor obiiga,
por un deígraciado cafo»
á tener efía oxuger
en el lóbrego Palacio
da eíTa ruína ; y affi
con corteíía < > s rogamos
dexoys femejante emprefa,
pues donde llega el agravio
del honor, Io menos es
las vidas , y es cafo lLmo,
que fe perderán prinaero
que falgd de nueñras manos
con vida aquefia muger.
Lif Tened hidalgos los paíTos,
que en las cofas del honor
. ~ '
 :
" '" ' ' .' hay
^ty:&ato]for&fa&de-Zieritt&
Kay ilüfiohès , y' enganos, y enaquél roble que miras
Eítaíeñoraes.muger,
que afligida, y f î n amparo
Ia concedió Ia fortuna
que Ia ayudaíTe eñe brazo,
masGella que eftáprefente
quiïïsré que, yo,lieva4o
de mi natural noJ>Ieza.,
Ia cTexe, tendrppor,llanp,
 ; , . " j
que conoce "entre los dos
refpeto que Ia ha obligado
à la'fuerza del honor,
porque enfemejantes ca fp s " *
el fecreto e f t á e n los"t|es, '"_ -
faber eftOj fqlp aguáráo.
tflwr.-íípble'Cavallero, enquien
hapuef tae lc ie lofagrado
el amparo de mi vida,
effos hombres que embozados
eftays mirandotraydores,
c0cno.lomuefira el engaño,
xni loscònozco jn j sé
quien fon, oy lus>idsliegaroh
à Ia margen d e u n arroyo,
dosMeguásde aquefl« campo,
y vendándome los ojos,
en aquefta ruína etiJrando^
araeoazah<ioàÍDÏvïaa,^ : J
darme íamuer te inténtãroni
Jamás noble Cavallero
pude à nadie hacer agravio,
pues vivo en Ia cafería
del gran ganadero Oftavio,
conocido en eíte Reyno
por fu ncblezá, y f u t r a t O j
no conozco eflbs traydores,
vuef t rn valcr , vut -ñro aoiparo
me valga ftfior aqui.
Lif. Pues qae Io habeys efcuchado
defended vueííras pcrfonas.
Gi/. Y Gilote c f t á à tu lado.
Li/, Mueran G,!nte.
MeterJvs à cuchilladas adentro.
Afiol Ay de tni!
Eic Se,a cl monte mi fagrado.
Laur, Vayan en t u a y u d a los cielss»
Lij. Rinde la' efpada villano.
S.ique Lifardo à Ajìoìfo frejo.
Aßol Rendido-cf ìoyà twspies .
GiI G 'dduado eÛa'de galgo
fu compañero põr Dios.
Lif. Atale unuy bien las »anos,
dexale Gilote atado,
y bolvamos al caüillo
con él, que faber aguardo
quienes, y porque venian
à cometer eíle agravio.
Gii. Camine cuerpo de Chrifto.
^o/.CaíÍigómeeíci.elo fanto.
Laur. La vída feñoros debo. '
Lif. Tantome habeys obligado,
que fue raun mundo Io iriifmo.
Gi/.Bueno ferá, que de efpacio
'tíos'falgátnos al camino, '•
vaya delante guiando.
Li/. Dices bien , yo vivo cerca,
i reysconnt igo,quevamos
à folo que conozcays,
que os quiero desar en faIvo>
y faber de eílos trayd,ores
el defignÍo.
Laur. En vüeflras manos
pongo mí honor , y mi vida.
Gi/, Cerca del camino eftamos.
Dentro diga Silvia.
SiIv. Gilote , yLiíardofon.
Ânar.Qaé dices Si lv ia ,Lifardo?
pára Ia carroza , tente, alza Ia voa*
CU La carroza , y tente,
malo , feñorl Lif. Qué dices ?
Gi/. Anarda ,y Silvia.
Laur. Quien K ?
Gz/. Llegaron
à conocernos. Li/. Qué dices?
Gi/. Que te visron con los Diablos»
Lif Señora apartaos de aqui,
junto à aquellos olmos blancos
me a g u a r d a d , q u e una muget
à qukn quife : cftoy turbadol
Gi/. Mira que llegan feñor.
Laar. De que eílás alborotadoÍ
noi honor me aíTcgura.
Li/. Es cic-no,
más es el fueefTo largo,
retiraos por vueftra vida.
Laur- Porque vos guftays Io hago.
Vafe> yfólen Aiiarda ,y Silvia.
Anar. Q/ he de acabar Ia vida,
dexame Silvia. SiIv. Repara.
Anar. Con dama Lifardo cielos!
Li/. Mi bien, mifeñora , Anarda,
vos defta fuerte ? Anar. Ha traydor!




fin nobleza , ni palabra,
 ;
mal Cavallero, villano, \
fin honor , honra , ni fatna.
Amante vi l , novelero,
fin firmeza, ni conilancia, \\
fin verdad, y fin amor,
tirano fiempre à mis anfias, .
ladron fin piedad , ni ley,
cruel, aleve. Li/. Ya baftan
tus rigores , di fenora,
pojqae de efta fuerte tratas
mi lcaitad ? Anar. Bien difEmulaSj
llevas contigo una dama,
que yo eftoy viendo de aqui»
aunquccon traza villana
Gilote quieie encubrirla,
vil alcahuete , que traza?
eftascofas en mi ofenfa,
yme preguntas Ia caufa?
Li/. Yo dama ? mira fenora.
Anar. Que dfi miraros fe acaba
mi amor. Li/. Qué dicesl
Anar. Que oy muero
al paflb de mi defgrac5a.
GiI. Bercebù que Ia habie ahora.
Sîiu.El bellacon como cal!a.
Lif. Mi bien, fefiora , repara
del amor zelofas anfias:
aquella muger que miras
es una honefta Serrana,
que vive cerca de aqui,
que pretendiendo roballa
unos ladrones. Anar. Ladrones?
disfrazada cortefana,
cs fin duda. GU. Si yo valgo
por teftigo. Anar. Pues tu tratas
villano de hablar aqui?
GiI. Digo que no digo nada.
LJJ". Que no Ia he vift» en mi vida,
fino ahora.
Gi/. Verdad clara.
Anar. Qué no Ia conoces ? LiJ*. No.
SiIv. Bien puede fer.
Lif. Eflb paffa.
Anar. Pues bolvamonos fin vella,
que con efto es cofa llana,
que fofTegarán mis zelos.
LtJ No es coriefia à una dama.
Anar. Ya tenemos cortefias?
dixifteys que era zagala,
y ahora dama. Uf. No es bien,
•*£48 loS Zélof.
que~fî à vélla^ Anar. No,Ja cara
no has de bolver à los olmos,
porque ya fofpecha el alma
Ia verdad defte fuceflb.
Li/. Si de mi fe ampara , Anarda,
quieres que Ia dexe fola ?
Anar. Pu"es quando fola quedara.
Li^ Como fola ? eftás en ti ?
Gi/. Efla fuera acción muy baxa,
Li/ Quieres que Ia llame?
Anar. Qué ?
que Ia llames ? toda el alma
fe quiere falir del pecho:
ha traydor ! vamosá cafa.
Lif. Con Ia ley de Cavallero
he de cumplir con llevarla.
<^nar.Como llevarla ? qué dices?
Lif. Efto qüe efcuchas Anarda.
Anar. Quitaréte yo mil vidas.
L¿/. No puedo menos.
Gi/ Ya efcampa.
Anar. Y eflo no es amor ? Li/. Si es,
pero es amor que no paffa
delhonor que à t í te debo.
Anar. Iréme yo, pues me tratas
de efta fuerte. Li/. Lloras ?
&nar. No. Li/. Pues lagrimas,
que fsn quanto decir puedo,
en los ojos de una dama,
no podrán quitar de mi,
que yo dexe de amparalIa,
mas tú que te buelves bufcas
fin duda alguna mudanza,
y tornas efta ocafion.
Anar. E s y a m u y vieja effatraza.
Li/. Efto es Ànárd-a fin duda.
Anar. Qué me dexas?
Li/Si, qué aguardas?
Anar. Ha cruel!
Li/. Que ya te entiendo.
Anar. Hafa l fo !
Li/. Ha mudable ingrata!
Anar. Eternamente rrtevéas.
Li/. Yo cumpliré tu palabra.
Anar. Ni me efcribas. Li/. Yo Io haré.
Anar. Ni me véas. Li^ Cofa es llana .
Anar. Ni el penfamiento.
Li/ Tampoco.
Anar. Se acuerde de mi.
Li/. No Anarda,
no fe acordará. Anar. Si buelves
traydox infame à mi cafa.
Li/.
Ee Don Fernando deZerate.
LiC. Que no bolveré jamás.
Anar. Si à Silvia. Lz/ Cofa efcufada,
no veré jamás à Silvia.
Anar. Si tu firma aleve, y falfa
véo. Lif- Que no Ia verás.
Anar. Silvia que rr,e ábrala el alma! ap.
fi eflás en Ungria un hora.
Li/ Por tu gufto he de ir à Efpaña.
^3nar.Abrafare tusfavores,
y tu retrato. LiJl Y las cartas,
y villetes , que es razon.
Anar. Y fi los que tienes guardas.
Li/. Seran lifonja del viento."
Anar. Y f i meefcribes de Eípaña.
Lz/ Que no verás letra mia.
Anar. Si por terceros me hablas.
Li/. Yo rogarte por terceros !
quieres mas ? Anar. No.
Li/ Pues qué aguardas?
Anar. Que con eflascondiciones,
à Dios.
Li/ El te guarde Anarda.
Anar. Ven Siivia , que voy perdida.
SiIv. Sazonadava mi ama. vanfe.
GiI. "Guárdate Silvia por Dios,
que vá tocada de rabia.
Li/ Se fue Gilote ? GiI. Pues no Ì
iba tan defefperada,
que entiendo ha de fer fu nmerte?
Li/. Qué mal hice !
GiI. Qué haremos ? Lif Vaya
efta Dama con noíotros
al caílillo. Gi/. Linda traza:
al caítillo ? L?/ Si Gilote,
alii ha de faber Anarda
l a v e r d a d defte fuceffoi
porque aunque me ileva el alma,
cfta fefiora detiene
mi amor j adelante vaya
el traydor, porque con efto
quedará defengañada.
Gi/. Por Dios que has quedado bueno;
pero .Lz^.Quétenemos?
GiI. La eftaca
del vi]iano , y Ia de Silvia.
que es grandiffiaia bellaca.
J O R N A D A T E R C E R A .
Salen Anarda , y Silvia , y traen à Gi-
lote de los cabellos aßdo , ó arraf
trando.
Anar. Morirás, viven los cieIoSj
íl no dices Ia verdad.
GiL Yo Ia diré ¡ ten piedad.
.Anar. Nunca Ia tienen Ios zelos,
GU. Pefar de mi , Ia ocafíon
tomañe por el cabello.
Anar. Güote yo he de fabello.
Gi/. Digo que t ienes razon
en quexarte de Lifardo.
Anar. Quien es"aquella uiuger?
GiI. Dime tu quien puede fer?
fu modo honeílo , y gallardo
no dice que es principal ?
Anar. No trajdor , fu daaia ha fido.
Gi/. Que no me aprietes te pido.
SUv. Ei nlcaguete infernal
bien diffimuia; Ia vida
ha de dexar. Gi/. Silvia tente.
SiIv. Ahora el caftigo fiente?
quien es Ia dama ì
Gi/. Oprimida
mi verdad , que he de decir?
he dc infamar à una datna
contra fu opinion,y fama?
Anar. Diío infarne.
Gi/. He de mentir ?
Anar. Tira Silvia. Gi/. Vive Dios
que no sé nada. Anar. Villano
di Ia verdad. Gi/. Ten lamauo9
no he de falir de las dos
con vida , quedito , tente,
que yo diré Ia verdad,
afloxa, que es necedad
no remediar tu accidente.
3Digo ,"pues , que mi feñoE
de fecreto quiere bien
à efta muger , y el defden
que ufa contigo es rigor,
nacido de no quererte:
es fu datna luz , y norte,
y Ia llevaba à Ia Corte,
con intención de no verte
mas en fu vida , y de aquí
fa!io con aquefíe intento.
Defcubrióme eI penfamiento
í'olamente para mi:
Yo prometí de callar,
como criado difcreto,
mas Véo que cfle fecreto
no me debe de importar,
pues el cielo me ha traído
á tus manos ; ella es
Ca tu
A Io quì o
íu eneìniga, y porque eflés
de tu Lifardo atrevido,
vengada como muger
deva lo r , echa l a luego
del cañillo, y ponla fuego,
porque efte es mi parecer.
Tienen tres hijos feñora.
An&r. Tres, qué dices ?
GiI. Tres por Dios,
yo vide nacer los dos.
Anar. Y donde eftán ï
GiI, En Zamora
eftá e luno ,o t ro en Turquia.
Anar. En Turquía ? Gi/. Es el mayor,
que Io cautivó Alman2or,
y Io lievó á Berberia.
Yo te he fido tnuy leal,
y à Lifardo he dcfviado
defte amor $ mas foy criadOj
remediar no pude el mal.
Lifardo es un novelero,
un loco , «n faifo , un taymado,
ha fingido que te ha atna4o,
no con anaor verdadero.
Reconocs mí lealtad,
•y pues eres mi fcñora,
dexamfi por Bios ahora,
paes te he dicho Ia verdad.
SiIv. Ahora 0.
,Anar- Trifte fuer te !
ha fingido! qué he de hacer?
Silvia,ialga"eftamuger
luega,del caílillo. 'Silv. Advierte,
que viene Lifardo aqui. ''
Gí/ .Jcfus, ylo quc he enredado,
oy muero como criado,
que dixs io que no vi.
' Sale Lifardo.
Li/. Eftás ya defengíñada
Anarda hermofa, y divina
de mi amor.
Anar. Qué haya eftos hombres
en ei mundo ? nunca olvidaS
Lifardo tantos «ngaños ì
Es pofflble que me digas
fi eítoy ya defengañada ?
ya Io eftoy de mi enemiga,
ya Io cftoy de tus traiciones,
ya Io eftfjy de tus memirasj
ilevas Ia daoia de aqui
¿ ia Corte , prevenida
efta traícion por tu pccho,
/V^í» ¿os Zelo&
que fiempre â mi ffiaI fe apIicaj
encargas efte fecreto
à-Giîote , que ho diga
tu inconftancia ,y tu traícion¿
y con palabras fingidas
meenamoras , y requiebras?
fiendo tu infamia tan hija
de tu engaño , que à un criado
Ie defcubres eftas mifmas
palabras , y él recatado
ie aconfeja , y te defvia
de mi agravio ; y tu villano
e n t u vileza porfias.
Tienestres hijos,que el uno
Ie llevaron à Turquia
cautivo , y otro en Zamora,
y los demas en Ungria$
él me lona co0tado todo,
letEÍendoíe' de mis iras, ' '
dohcudoía.de mis aniias::
Li/. Bella Anarda no proñgas:
ven acá Gilote , tu
has contado eftasmentiras?
Gii.'To fsñor ? pues tu me tienes
por faombie à m i , que yo habia
de contareftos enredosí
Anar. Aquí delantede Silvia
dixo ahora efta verdad.
GiI. Nada dise : negativa. aj>.
Li/. Yo tres hijos ï yo en Zamora
e! uno , y cnrp. en' Tur'qüía?
Mira mt bien que me agravias.
Anar. Porque no refpondes Silvia?
SiIv- Q'-'é tengo de rcfporsáer?
Giiote Io dix6. Gí/.Mira
fc'ñor que te buelven ioco.
Anar. Ha infame , niegas ¡as msfmas
palabras que me disifte ?
Gií. Nada dsse : negativa.
Tu díxif te , que eíta dama
es de Lifardo querida;
yo tc dixe que no era: ;
tu dixiñc, que ella níifma
Io moftrabá en e l femblantCj
yo te dise era fingida
ilgfion-: tu rne dixilie
que no-lo e r a , a q u i Silvia
dixo, yo Io sé también:
tu dixirte , t i r a , tira
del cabello , y fin piedad
rce dexafle à letra viña
calvo j d>xifteme luego,
.; , que
&e Do& Fernando deZerAtè.
que todo el cafo fabías: robó en vos una alma tofca,
yo te dixe, quea cfla dama
Lifardono conocia,
nj yo tampoco ; afloxafte,
porque Lifardo vcnia:
mira que tienen que vér,
fí bien el fentido aplicas,
unas razones con otras ?
yo no foy hombre da cifmas.
Lif. Eflb crco yo muy bien.
Sale Laura al fjño , y detiensfe.
LiHtr.Voces'*deAnarda, y de Silyia,
fon fin duda, y con Lifardo,
fino me engaña Ia viíla,
y el oído , fon ; los zelos
de Anarda fe precipitaa
à femejantcs acciones,
peligro corre mi vída,
porque una mus;er zeiofa
es unafierpe de Livia:
falir-de aqui me conviene.
Ar.ar. Lifardo , el amor me diáta
que osdefengafie , y os ponga
íblo en vueílra esfera tríifma:
parto ínutil foys£de un monte,
cuyo principio me obliga
à ' repet i roïra vez,
para humil lar vueñras iras;
del pecho de vueílra madre
os robaron enemigas
mancs , pobre naciaiento
teneys , pues Io mas que obliga
à vucftra nobleza , es
un monte, una cafería,
En arroyo , y quátro fauces,
una Cabana pagiza,
emulación del Palacio,
que dá ísempre Io que cria.
Quien foys vos, fino un villano
ruftieo , que dc Ia encina
fe a l imentó vurftro f e r ?
Q u é p r o f a p i a , j que hidalguía
podeys alegar , íi apenas
fe fabe? Si fe averigua
que legitimo no foys ?
pues naturaleza efquíva,
como cofa defechada,
os arrojó de sí mifcna
al pecho de una villafia,
fin arte , ni policia;
quando el lugar faqueó-
mi padrs , que eílrelias pifa,
que con el trato pulida
de Ia crianza , moíhó,
como el diamante en Ia mina,
magíñad , mas defcubierta
Ia verdad , piedra fin|ida,
y fin valor foys ahora,
que ha engañado con Ia vifta,
que acude à fu natural
todo quanto el cielo cría.
Idos luego de mi cafa,
bufcad Lifardo acogida
cn el monte , y recorred
à vueítra pofada antigua;
fabed quien fon vucftros padres^
y humiilad las fantaQas,
que deíla fuerte fe abate
Ia fobervia, y tiranía.
Sacad effa muger luego,
no efle en ei caftillo un dia,
ni una hora , que ella fola
os puedc hacer compañía.
Efto os dice Ia q u e u n tiempo
os amó como fu vida,
mas trocada de los zelos,
trocó en fdfíalas'Cáriéias^
porque vueñro amor coamigo
pr ivaba , mas ya no priva, vafe.
L,aur. Cielos , qué es Io que efcucné!
Gf/..Paede hailarfe taravilla' -
mayor , que Ia de unos zelos?
Poco à poco fe desiizan.
mis pics de aqui , que mi amo,
aunque c a l l a c o n l a viña,
rayos arrojadefuego,
y sí el earedo , ò malicia
llega à entender, puede fer,
que Ie fcpa mal Ia encina
que Ie dixo Anarda, y venga
poco à poco à mis cothüas,
porque en ¡os pagos de veras
todas las gracias fon frias.
Bravos enredos he -hecha
con Zamora , y con Turquía
Lif. Qué efta mi fortuna fea!
Lour. Lifardo ?
Lf/. Laura divina ?
Laur.Con quien eñás difguftado?
I )u ra lapafTion antigua?
Es Anarda ? Toda el alma
entre el gozo , y alegria
fe quiere falir del pecho:
vafe.
5f U qùì oUìgAn tos ZeIoS1
qUé es Io qUe tnis ojos mi ran! ap. Laur.Luz de quien fuifte no tienes|
" ' " L// No Laura , 00 Laura mia;
el padre dc Anarda fue
rayo en toda Paleftina,
General fue defte Reyno,
faqueó Laura una villa,
y me truxo por defpojo.
Laur. Qué dices?
Lf/. Que efta reliquia
me dexó quando murió,
que yo en el pecho traía.
Eíle círculo de oro,
en que eftán letras efcritas,
que nadie puede alcanzar,
fino es quien fabe fu enigma:
efto es como digo Laura.
Laur. Cielos, qué es efto que miran
mis ojos ! L¿/. Qué tienes Laura §
Ia color tienes perdida;
de qué te has turbado? lloras?
qué tienes? de qué fufpiras?
Laur. Lloro de verte Lifardo.
qué ha efcuchado el alma cielos!
El corazón que me avifa!
Li/ Efcuchaíle à Anarda ? Laur. Si.
Lt/ Pues que quieres que te diga?
cs müger , y eftá zelofa,
y claro eftá que no obliga
à fatisfacerfe un hotnbre
de una dama , que ofendida
fe juzga en fu penfamiento.
Laur Sabes tu Io que me admira?
tu nacimiento Lífardo.
L¿/ Ay Laura ! fuerte enemiga
me. encubre quien foy j mas yo>
que Ia roageftad altiva
de mi efpír i tu valiente
tan alta deydad Ie infpira,
que elia oiiftna fe ha juzgado
fin competencia, ni embidia.
Mis altivos penfarr;ientos
fon Laura , ya que me obligas
à decirte mis paíTiones,
y à contarte mis defdichas,
hijas del Aguila parda,
pues tanto fe precipita
«1 buelo de mi grandeza,
que en Ia Region mas altiva
al SoI Ie debe Io rayos
Ia vana prefuncion mia
Li/ No sé que encubierta enigma
tienes para mi , que:: Laur. Baña;
ay Lifardo , no prnfigas,,
yo sé quíen eres. Lz/.Qué dicest_
Lauf. Que me efcuches.
Li/ Tengo afida
ei alma de tus palabras,
Lflwr. Oye pues tu eftirpe mifma.
Iberio , à quien Ie llaana
Alcides toda Europa, cuya fama
toda África venera
gran Duque de Belflor , que oy en 1« esfer*
del alto Firmamento
goza divino , y foberano afficuto.
Tuvo una hija fola,
cn el brio Efpa5ola,
Romana en Ia cordura,
Francefa en Ia hermofura,
Inglefa en fer fevera,
Flamenca en el valor , tan verdadera
hija de Ia fortuna,
^ue fue defde Ia cuna,
por decreto del cielo,
cifra de perfecciones en el fuelo.
TaI fue fu ventura,
que atrás quifo dexar à fu hermofura;
mal mi feniido empieza;
quando fe vió con dicha Ia belleza Ì
A fu Eftado vinieron
muchos que preteodieion
*1»
JJg UOn Cfi/íantíiO KS ¿jttt&tfC"
fu belleza , y fu mano,
fu eftado , y fu hermufura;
Io poftrero fe tuvo por locura,
que amor, Dios ila fegundo,
humilla el interés, y bate el mun<fo.
Seys años , feys inftantes,
que affi llaman amantes
los figlos,IfabeIa
en querer fe defveIa
al Duque Odavio , hay cielos
quanto pueden los zelos!
pues el Duque zelofo,
viendo que el fer fu efpofo
fu fuerte Io impedia,
trató con ella un dia
de atropellar el modo,
confejo fiempre del amor en tod&
Y una noche , que en ella
Ia mas efquiva eílrella
ieynaba defde el cielo^
y era Fifcal perjudicial del fueIo;
Ifabela , qué agravió !
aguardaba en O6iavio
el nombre de fu efpofoj
el velo obfcuro , el parto tenebrofo
de Ia noche, que horrible,
fiera , obfcura , y terrible
al mundo fe moftraba,
pues Etiopia en ella boüezaba.
Oyó Ia voz de un hombre,
( aqui es bien te aflbmbre ?
pues ciega , y atrevida
Ie tuvo por aliento de fu vida,
mas como ciega eftaba,
Ia mifma obfcuridad Ia gov*rnaba;
Con palabra de efpofo
el Paris alevofo
triunfó de fu hermofura,
fiendo Ia noche fu mayor venturaj




Lifardo , à fu enemigo
quifo darle el caftigo,
que el cafo requería,
pero Ia Eftrella impia
fobre darle ei agravio,
dió vida al robador, y muerte â Oaavfo<




A hque oUlga,n los Zelos*
porque fu mií'ma ocafionesecutadp,
porque apenas Ia Aurora, f
quando elSolénamora
con Ia luz x|ue delante
Ie efiá beviendo elcandido diamanté,
al mundo avifo daba '•
de Ia llama mayor qu''ela aguardaba,
y ya Ifabela media '
Ia cana e f p u m a d e l a esfera fria,
y en un ave dé pino,
velas por alas , y por pluma lino,
lomó puerto en Ungriaj
eíla tu madre fue ,pues defde el día
de fu defgracia, el cielo
por fuyo te dotó para confuelo'
de fu pena , ta madre
fue Ia Duquefa : mas quienfue tu padre
folo elcielolo fabe;
Í efte cafo tan gravej sé , porqueei-fecretp,
ò Lifardo difcreto, "
me declaró Ifabeia,
y porque fe defvela
tu fentido,pues véo
que fe iguala el do!or con el defeo,
fabe que yo. Ls/ D'etente.
JLfluf. Sin duda víene gente.
Lif. Gilote alborotado ^
á quitarme Ia vida aquí ha Hegado.
Sale Giloíe temerofo.
GfL Señor?
Li/ Qué tienes? qué es eftcr?
Gi/. Perdidos fomos por Dios,
Li/.Ccmo perdidosl qué dices?
GiI. Grande mal. Laur. El cora20Q
fe me ha faltado del pecho,
ttf. Qué hay de nuevo ?
GiL La mayor defdicha.
I»/. Qué , viene Anarda? «
GU- Otra fortuna peor.
Lif, Oye, efcucha, dióla acafa
aquel roal de corazón
que fuelc dalle ?
GV- Que es rifa,
nunca tal Ia fucedió,
no creas en los defmayos,
que fon hechizos de amor.
£¿/.Defcfperófe? Gií.Effo esbueno,
no eftreno ningurrvaicon.
X¿f Han robado los f,anados?
Gt/,Mayor mal. Lif. Ccmo mayor?
G$.,yatBQBOS luego de aqui.
Lz/. Qué hay de nuevo ?
Gi/. Ahcra entró
en ei caftiÜo dcl Rey
un juezpefquif idor
contra nofOtros.Xi/ P,ues bien?
es effa la' turbacíoa?
fin duda que por el hocabre
que prendiiiins vi;nen. Gi/. Soy
de pas rece rqne leechemos
del cafliSJo. Li/. Aqueflo no.
Gi/. Vive Dios. que ¡í Ia muerte
vin;era ai ca f i i i io oy,
que ao Ia te;ai(,ra tanto,
como un Jutz pefquif idor;
que por D iosquenosaho rquC
fin ninguna inforcna.cion.
ü/.Eñásloco? Gí/.Yo Io he viílo,
y Io haav i f t o tEas"de dos.
Li/.Pues que has comeiido tu
. ' para tan g r a u d e r i g o r ?
Gií. Bueno cs'eíTo j es meneíleï
mas que Ja faroa , y ia vos,
que ha de facar e l ju< ;? , ?
Lif. .Laura, e f t enec io qu i tó
Ia ms)yor dicha áTni vida.
i<aur. De efpacio fabraî quien foy.
Gik>
$ï. Juez cOöffiigo ? jufticia
pot Gilote ? no por Dios,
fi yo puedo, no en mis dias,
faldré dd caíliUo oy.




Rey. No os turbeys,
ni tengays á navedad
eíta venida , eílitnad
Anarda el cafo que veys.
Yo vengo à ufar del poder
de mi grandeza , y primero
de vos infoimarme quiero,
porque pretendo faber
que gente teneya en cafa,
porque importa à mi Corona.
Anar. A vueftra inviíta petfona.
Rey. Toda el alma fe me abrafa. af.
¿Ïnar.Quien no diralaverdadl
Rey. Creed Anarda divina,
que efta accion tan peregtina
es efeoo de picdad:
à honraros vengo , que fue
vueftra padre deudo mio.
'Anar. De vuenra grandeza fio,
como tan claro fe \é}
merced ílemprè j mas feñor,
Ia geníe que en cafa alcanza
mi favor, es dc labranza,
gente ruft icaen rigor:
vive Lifardoconmigo,
con quien pretendo cafarme.
Rey. De efte pretendo informarme.
Rjc .Ef tees , f enor , tu eneoiigo.
Rey. Quien es?
Anar. Es un Cavailero
deudo mio.
Rey. Yo he fabido,
que anda ahora divertido.
Anar. Que Io fabe el Rey infiero
Io de Ia dama, y aqui ap.
hay ocafion de vengarme,
dél puedo fenor qUexarmej
Rej.JDecidme el fuceíTo à mi,
que pondré remedio en todo.
Anar. Ha traído una muger.
Rey Effo pretendo faber:
elle es mas difcreto modoj <jp.
fues es acafo fu damai
We T)6n$tyndncto deZer<ite.
porque fera gran locura
fer ingrato à eíTa hcrmofura»
Anur. Laura pienfo que Cc llaaia>
mas es nombre disfrazado,
fegun yo tengo entendido,
juüicía feñor te pido,
pues á hacerla habeys Uegadô
al catt.jjlo.
Rey. Efcucha, dí,
es fu dama ?
Anar. Si fe5or.
Rey. MaI ha pagado tu amor,
Ricardo: no eftoy en mi. -<jfc.
Ric. No es Ia Duquefa feñor,
que te engañó tu defeo.
Rey. Ricardo, mi engaño creo.
R/c Señor , pues eíTe traydor
dió muer te à Aílolfo mi hermano,
poc librar eüa muger,
que es fu dama.
Rey. Puede fer.
Ric. Y tengo por cafo llano¿
fegun aqui ms informé,
que con ella euá cafado.
Rey. Y eíte amor, dioie, ba durado
mucho ?
Anar. Segun Io que sé,
tanto feñor ha durado,
que tiene tres hijos della;
mira pues íl mí querella
con ju f í a caufa ha llegado
à tus oídos, yo muero
Cno ie;nedias mi mal.
Rey. Será mugei principal.
Anar. Que eftán cafados infiero
de fecreto , y fi es affi,
con mi efperanza perdida
oy he de perder Ia vida.
Rey- Dime , quien te dixo á ti
que era fu datna ?
Anar. Scñor,
Giloíe , que es fu ciiado.
Rey. Yo pienfo que te ha engañado,
llámale luego : ha rigor.
Va, Ricardo for Gilote.
de íos zelos! yo ùbré
remediar Anarda hermofa
tu petición gtnerofa,
remt-dio en todo pondré:
no dÍ£as quien foy,
D £o-
rA loqttê oUtgan':los%elo&
Salen Silvia , Gilote ,y Ricardo. Ia verdad, effa mugir
feñor juez Ie prometo,
que comb Io he dicho á Anard#¿
para apaciguar fus zelos,
es cofa vieja en Lifardo,
que cofa de feysInviernos
ha que fe conocen , tienen
hijos cofa de trecientos,
digo tres , q.ue* fon los vivos^
que no fabemos de cierto
quantos fon.
Rey. Puesbien , hay mas ?
Gi/. EM preñada , y fofpecho
que es en los primeros rnefesí
parió un dia de fan Pedro
de un parto folo tres hijos,
y Ia comadre entendiendo
que no Ie quedaban mas,
fe f u e á fu cafa , y en tiemptt
de dos horas arrojó
otros tres,
Anar.Qné es efto Cielos!
Rey. Sabeys vps fi efián cafadosl
Gi/. Pues no ? conocí à fu fuegro3
y me hallé en Ia boda.
Rey. V^&?
Gi/. Si feñor.
StIv Qué dices necio ?
Gi/.La verdad digo porDiÖs».
yo he ca|lado por fus zelos,
pero fi el feñor juez,
debaxo de juramento,
ane pregunta Ia verdad,
detiiia en todo pretendo-
Rey De donde es efta muger?
GiI. De Ia Ciudad de Palermo.
Rey- Dc allá Ia ttuxo Lifa:dol
Gi/. Si feñor.
Anar. Pues di embuftero,
ha eílado Lifardo allá?
Gi/. No , mas eíle cafamientft
fe hizo por un retrato.
Rey. Como ?
Gr/. Como ? efcuche atento.
Hubo cn el canillo un hombfe^
que fe llamaba Tercncio,
era Mágico, y Liíardo
eíludió ella c ier ic ia un tiempo?
ette como era hermano





que me quiere à mi el Juez?
Ric. PafTad adelante.
SiIv. Necio
mira bien Io que refpondes,
que para teiligo pienfo
que te llaman.
Gi/. Yo tenigo ?
R-:y- Quicn foys ? .
Gik Soy un majadero^
pues defde que vos venifleys
no me he ido à los infiernos.
Rey. Culpado os fends.
Gi/. Si feñor
fe_culpa de todo tengo,
pues he aguardado cfte lance.
Rey. Venid acá, que foys entienao>
criado, fi, de Lifardo.
Gi/. Eftajs, enganadrt en effo,






Gi/. Si me pierdo
porque digo Ia verdad
cs otra eofa.
Rey. Yo pienfo,
quc O5 h^n de apretar Ias cucrdas.
Gii. Mejor fera que afloxemos.
Rey. Efcuchadine.
Gi/. Ya efcucho,
no sé otsa cofa os prometo.
Rcy. Por vida del Rey que os mande
colgar de una almena luego.
Gi/. Sin informacion ?
Rey. Sin ella.
Gi/. Ya yo Io dixe primero.
'Rcy. Mirad bien Io que decis,
que dama en vueftro apofento
tiene Lifarde ?
Gii. Señor,
., efío no tiene remedio,
'vaya ds Turquia un poco,
Rey. Qué decís?
Gi/. Decir pretenda
3&e DoK $ertitnao de Zef*te,
tfn heroianô del fobrino quahto efte ha dicho es mentira»
del padre
 5 llamado Celio:
Efte tal truxo una hermana,
" parecida én roílro , y cuerpo
al Cura , vióla Lifardo,
enamorófe , y al tiempo
mejor, ei padre del tio
de Ia tal muger, fabiendo
ei!os amores , quitó
con Ia aufencia (a amor cieg0.
Hallófe ïblo Lifardo,
y cooio vieíTé Terencio
fu difgufto , liizo al cuñado
de fu aguela , que era deud@
de fu tia, que pintaíTe
el roftro divino , y belio
de Iu hermana ; efte Io hizo
con tan admirable ingenio,
que úió Ia vida à Liiardo.
Fué por ella el bifabuelo
del padraflro de Ia ïia,
ïtuxola 3 que era hechicero,
en menos de feis inftantes,
de Ia Ciudad de Palermo.
Celebraronfe lasbodas,
hallandofe alli Terencio,
Ia tia , el cuñado , Laura,
el abuelo , el bifabuelo,
el pa4iiftro , Ia muger
primera , el fobiino , y Celso,
y yo , que fuímos teftigos
del tratado cafamiento.
Anar. Oy fe acabó mi efperanza!




4Gi]ote , que defeo
averiguar mas el cafo,
y traedme aqui al momento
à Lifardo.
Anar, Muerta foy,
ioca me lleban mis zelos. vafe.
GiI. Si te he diclio Ia verdad,
porque di me llevan prefo Ì
Rey. Por folo que Ia dixille.
Gií. Pues oye , que fon enredos
quantos he dicho.
Rey. Ya es tarde,
B-icardo llevadle prefo:
que con el temor , y el miedo
di.xo cien mii difparates,
y fegun Io que aqui veo
fe han engañado los ojos
de Ricardo , aquefto es cierto.
Fanfe , quçda el Rey /o/o , y fale
Lifardo.
Rey. Efte fin duda es Lifardo.
Lif. Guardeos Cavallero el cielo.
Rey. El mifmo os guarde.
Ljj". Si hará:
Tomaré primero aíïïento
parà efcucharos de efpacio,
que foys del Rey
 me dixerofl
«n juez , y que al caftillo
venís centra mi.
Rey- Sofpecho
que labeJs à que he venido.
Lif. Saberlo por Dios defeo,
porque defde que veniftes
eílá el caflillo rebuelto,
y no fe fabe Ia caufa,
y comolealtad'prüfeflb,
y me precio de hombre honrado»
que me ha pefado os prometo.
Rey. Yo os vengo à prender Lifardo
con orden del Rey, y quiero,
aunque es contra mi opinion,
declararos el fecreto.
Lif. A prenderme á mi ? porqué ?
Rey. Porque habéis un hombre muettQ
en el campo, y por tener
en efte canillo mefmo
una muger, que es Ia caufa
de efla muerte.
Lif. Yo ?
Rey. Si , y vengo
á averiguar cfta caufa
con tal notable fecreto,
como Io requiere el cafo;
mas de una cofa os advierto,
y es, qua os importa Ia vida,
decirme Lifardo luego
quicn es aquefta muger,
porque han llegado los zelos
de Anarda à oídos dcl Rey,
y eftcis cargos fon tan feos,
que manchan vueítra lealtad,
y acreditan vucflros yerros.
Da
A U gteé MgAn Us Zelou
§î con ella eflais cafado, Rey. Quien fòysl
dietendo funaci tnientoy
fu cal idad, y fu patria,-
vendrá à fer nada eíle pleytO.
Eílos vueftros cargos fon-.
ItJl Rfifponder à todos quiero:
niegola muerte del hombre,
el eüár cafado niego,
que folo a-Aaarda he rendido»1
mis altivos penfamieatos»
EfTa rnuger que decís,
ni yo sé fu nacimiento,
ni sé quien es, porque foIo>
como noble Gavailsro,
la l ibré dedos traydores,
que deícubriré à fu tiempo.
Ánarda , muger en fin,
que quiere bien , con fus zelos»
Os habrá informado mal,
eílo es quanto decir puedo.
Tíey. Pues ya os he dicho que eftriv&
Ja fuftanc|a deíle pleyto
en que me digáis quien es
efta muge?.
iíf. A faberlo
es Io disera por Dios<
S.ey. Effb folo os lleva prefo.
Uf. Y quien me ha- de prender?
R r y Y o . -
jLJj". Vos ? quien foisl
&.ey. Un Gavailero,
à quien dió e lRey eña ordeB.
.uf. No veréraos el decreto ?
Rey. Diómele- el Rey de palabra,
ü/ Os,:creiftes de ligero,
toda k guarda delRey
fin firma fuera Io mefmo,
que perfonacomeryo;
quando fe líevára prefo,
era poca esfera un hombre^
anduviftes indifcïeto,
muy bien os podeys bolver»
Key. Élvalor os agradezco,
que- os he cobrado aficib%
pero yo por mi merezco
efte' oargo.
Xíf.Dccís bien,
mas es con otro fuget'o.
B'ey. &oys mas que un hidalgonobíe?





fe me ha quífado con verlo.
Dadme Lifardo Ia efpada,
que como amigo os Io ruegCK
JLf/. DeI Rey afeaso à ninguno
Ia- dard vrven los Gielos.
Rey- Ni al Capitán de Ia guard*f
Ljj'. Ri al Gapitan>
Rey. Ni à Florencio i
Lij'. Mi â FlorenciOi
Rej. Ni à Ricardo,
el valido defte Reyno I
JLi/. Menos à Ricardo.
Rey. En fin
à folo el Rey decir puedo
que no Ia habeys de rendir I
JLiJl Ténedlo hidalgo pox cierto»
Rey. Pues mirad q.ue foy el BfCjj
JLi/. El Rey ?
Rey. Si, y foys un íbbervio?
un atrevido, un villano^
cuya fobfirvia pretendo
caitigaf.
£¿J! A vueftros pies
teneys, ò Monarca exceKb*-
mi efpada ,y vida.
Rey.. Yo sé
que fabré k) que defeo,
q'uitafidoos á vos Ia vida>
y porque fepays que pued$
fin prenderos caftigaw>s,
íraed Lifardo al momento-
eíTa muger , retiraos.
JE,if. Gumplir vueíïro mandamieot^
es ley en mi.
F"afe Lifardoi
Rey. Vive Dios,
que aunque pretetìdo los zelos
diffimular , que me abrafo,
ella viene ; el'penfaoviento'
he de esecuta-r mejor,'
decirla quien es pretendo:
Grah Duq^efa de Belllor?
Sale Laura.




'fe>a enc'übríros de mi,
yo sé quien foys.
$,aur. Cava!lero
mirad bien Io que decîs.
Rey. Ifabela foys , y Iberio
fue vueftro padre, advertk|
que foy,
Laur. Qué es aquefto Cielos I
Rey. El Rey de Ungria.
Laur. Ay de mi !
qué efcucho ? eI Rey ?
Rey. Yo fofpecho
que os h« vino otra vez,
Laur. Bi'en prefumis.
Rey. O6lavio' entiendo
que os tuvo en fu compañía,
Laur. No foys vos à quisn los Cielo&
ltbraroa de una borrafca ?
Rey. No profigays, foy el raefmoj-
no me defcubri- con vos,
porque iœportaba el- fecretoj
Cora? el Rey efiays habland%
yo sé bien todo el fuceflo
de Sicilia»
íauf. Gran fe3or.
Rey. Eícuchad , que Gavallerö
es elle cón quien venifteys>
que imagino es vueftro deudo!
Lifardo fe llama , y tanto
fentiré que Io fea vueftro»'
cemo Io requiere el cafo,
porque en él hacer pretendo
HH' caftigo ,- no os íurbeys,
que-firva à todos dé exempIojt
importa que me digays
fi es & noble nacimiento,
porque muera eotno noblev
Laur. Qué muera feior'?'
Rey. Q>ae esef to? e,g>.
i i iuchofiente efta mug^r,.
ciertos mis rezelos t'ueron,
calla de Ifabtla el nombre,
Ia Duquefa es efra , Cielos^
fm duda que eñáncafados
los dos,,la coleracntiendo
que ha de decir mi paífioOj
pero tnorirán primero
fos dos.
Laur. Pues porque feñorj
teda me haeubierto-Mn-yeioy #f.
merecemuerteLifardo?
Rey, Porque es traydor quando menos»
Laur. Traydorfeñor?
Rey. Laura fi:
yo folo à prenderlo veagOy
miradf i es grave el delito?
Llorandoe í i á jv ivee lCie lo aj>.
que ha de fer Troya el caftillo.




echó mí defdicha eI feIIo.
Rey. Tanto os importa Lifardo^
Laur. Tanto fu vida defeo,
que para qukar feñor
Ia fuya,
Rey, De efpacio 2clos. aj^
Laur. Habsys de empezar pormi
â manchar ei limpio acero,
Rey. Es pr-enda 'vuef t ra l
Laur. Es fefior::
Rey De prieffa Laura, qué efpeïô
con cuydado Ia verdad<,
Laur. Mi hij'o.
Rey. Qmeh"? hij'o viieftro?
Laur. No os dixo O<5iavio mi hifloïiaíi
Rey. De quien foys á faber vengo»
La-ar. Pues fi Io fabeys feñor,






aquíá mí prefenc'íá íüegO
quantos hay en el cafliJlo.
Laur. Ay de mi ¡ que efcuch'o Giefosï
Rsy. Vuefíro hijo ?
Laur. Sran fefior,-
Ia^ rodiHas por el' faelo,
os pido , como mugeí
defdicha'da y que primefO'
que deys Ia roucíte â Lifaí'dO'.
Rey. O que maí iabeys mi intento^
alzad del 'fuelo Duqueí'a:
vu'eñro hijo es eíle ?
Lattr. Entiendo,-
que anduve maI ert decillo,




Rey Loco me tiene el contentOj ap
i'abe Lifardo quien foys?
Lour. No fefior.
Rcy. Hacer defeo
jr>as dilatado el placer.
Salen todos.





de Anarda fueron baflantes
á dár luz a m i s intentos,
yo m e r e f u e l v o à llevaros
como ya os he dicho prefo,
porque à quien dif fes Ia rauene
. era el mejor Cavallero
"djLJDÍ cafa.
Anar. Loca eftoy,
de todo Ia culpa tengo,
SiIv Ay feñora , por tu caufa
llevan à Lifardo prefo.
Anur. Yo moticé.
Gi/. Mira Siivi,i
à Io que obligan los zeios.
;Xz_f. Grari feñor, vos no decís,
que con folo el nacitniento
de Laura one days por iibreí
Rey. Effe es folo mi defeo.
Lif. Pues qftien mejor Io dirá,
que el homicida fobervio,
que es el hombre que decís?
Gtí. Silvia, que enredos fon eftos?
Sale Afiolfo.
Rey. Quées Io que mis ojos véa ?
Aftolfo ?
Aßol. Señor.
Rey Qué es efto ?
Ric. Mi hermano aqui? muerto foy.
LiJ*. Efte fe5or t r u x e prefo.,
porque en el carcpo con otro
darle l a m u e r t e qu i f i e ron
à Laura, llegué al inftame,
faqué feñor tl acero,
y libré à Laura del daño.
Aßol. Ya que los Ciclos quifieron
por camino tan eftraño
dár luz à nutßros int.'ntos,
yo , y mi ,hermano, gran feñor,
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por Ia aoabieion defleReyna^"
. à Ia Duquefa quifimos
dár muerte , mas quifo el CieIoji-
por Ia mano defte hidalgo,
focorrella j vine .prefo,
gran feñor, à efte caltillo,
donde el delito confieíTo.
Rey. Ricardo ?
Sic. Señor, Ia vida
folo puede á tantos yerros
fatisfacer : Ia Duquefa.
Lif. Que Duquefa , que no entiendo;
vueftro defignio , íi es Laura ?
Rey. Lifardo, no eíleys fufpenfo,
Ia Duquefa de Belflor
es Laura.
Li/. Laura ? que es efto ?
eíTa feñora me ha dicho
à mi Laura con fecreto,
que es mi madre.
Rey. Bafta ya,
que el corazón en el pecho
no cabe ya de alegria :
Lifardo., Ia que ettays viendo
cs vutttra madre, y yo loy
fu efpofo.
Laur Mi efpofo , cielos !
Re^y. Conocéis Laura eñe anilio ?
Laur. Si no me engaña el.dsfe»
efte me falló Ia noche::.
Rey. No proügais, foy el mefmo
quegozó vaellra hennüfma
con cl nombre de otro dueñot
Vqß.ftro efpofo foy Daq,uefa,
y vosLifardo difcreto
mi hijo , y pues ha querido
por efte camino el cielo
dcfcubiir tantos engaños,
4.adle Ia mano al momento
ä Anarda, pues por tener
ella , y yo tan juítos zelos,
fe ha de fcub ie r tod lah i f to r i a ,
á pefar de tanto enredo-j
pero Ricaïdo , y Aftolfo
fa lgandef ter radosiufgo,
fi à vosos parece bien,
Lifardo , de todo el Reyno.
Lif. Efta es mi mano.
Anar. Li mia
con el alma. ^
GiK
be D&n FemAndo deZerafe.
Gi/. Silvia , cs efto
algo que toque à Turquia ?
SiIv. No , que quanto vés es cierto,
y no mentiras, y embufles,
como de tu calyatrueao.
GU. Pues fi es afll, con mi mano,
que tatnbien te Ia doy, demos
fin á Ia comedia Si!via
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